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кинематографа	 нормы.	 Особенно	 это	 суждение	 касается	 фильмов,	
обрамляющих	 трилогию,	 названную	 самим	 автором	 «Депрессия».	
Это	 открывающий	 и	 завершающий	 данный	 цикл	 фильмы	 «Анти-
христ»	 (2009)	и	«Нимфоманка»	(2014).	Их	чудовищная,	снимающая	
все	 устоявшиеся	 культурные	 запреты	 образность	 явно	 свидетельст-
вует	о	трагических	трансформациях	авторского	сознания	и	произво-




классикой,	 нетрудно	 усмотреть	 в	 сюжетах	 триеровских	 сценариев	
очевидные	 реминисценции	 из	 творчества	 Достоевского.	 Думается,	
в	их	основе	лежит	сознательная	авторская	отсылка	к	отдельным	про-
изведениям	 русского	 романиста,	 что	 подтверждается	 собственными	
свидетельствами	 фон	 Триера	 о	 знакомстве	 с	 его	 творчеством.	 Так,	
в	ряде	интервью	он	называет	в	круге	своего	чтения	такие	романы,	как	
«Идиот»,	«Братья	Карамазовы»,	«Преступление	и	наказание»,	впро-
чем,	 никак	не	поясняя	 характер	привлечения	их	мотивов	 в	 поэтику	
собственных	кинотекстов.
Реминисценции	 из	 Достоевского	 имеют	 как	 тематический,	 так	
и	 сюжетный	 формат.	 Так,	 более	 ранние	 произведения	 фон	 Триера	
по-своему	 разрабатывают	 «достоевскую»	 тему	 трагедии	 христопо-











романа	 «Братья	 Карамазовы».	 Один	 мотив	 из	 последнего	 произве-
дения	 Достоевского	 мы	 и	 рассмотрим	 с	 точки	 зрения	 его	 участия	




Достоевского	 (в	 первую	 очередь	 Ивана	 Карамазова	 и	 Лизы	 Хохла-
ковой)	—	в	силу	очевидных	совпадений,	причем	повторяющихся	не	
только	 в	 «Антихристе»,	 но	 и	 в	 других	фильмах	 трилогии	 «Депрес-
сия».	 В	 то	 же	 время	 наблюдаемое	 совпадение	 обусловлено	 также	
принадлежностью	 поэтических	 систем	 этих	 художников	 к	 единому	
истоку,	которым	является	христианская	мифология.
Отношения,	 связывающие	 фон	 Триера	 с	 христианством,	 носят	




своего	 сочинения,	—	 «Проклятие	 христианству».	 Однако	 несмотря	





фон	 Триера	 подразумевает	 переосмысление	 другого	 переживания,	
культивируемого	 христианством	 в	 качестве	 источника	 очиститель-
ного	покаяния	—	чувства	вины.

















тельницей	 больного	 сознания,	 не	 справившегося	 с	 библейской	 кон-





нимое,	 казалось	 бы,	 принуждение,	 конечно,	 может	 быть	 прочитано	
в	качестве	свидетельства	демонической	иррациональности	ее	созна-
ния,	 одержимого	 идеей	 разрушения.	 Однако	 зрителю,	 знакомому	
с	творчеством	Достоевского,	мотив	мучительства	матерью	малолет-
него	 сына	 слишком	 хорошо	 напоминает	 «фактики»	 из	 «коллекции»	








рой	 в	 «Братьях	 Карамазовых»	 осмыслен	 феномен	 вины,	 в	 фильме	













вание	 вины	 является	 не	 следствием	 его	 потери,	 а	 причиной	 «допу-
щения»	его	смерти.	Недаром	с	первых	кадров	фильма	в	поле	зрения	
героини	находятся	 символические	 образы	 трех	 нищих,	 олицетворя-
ющие,	как	явствует	из	контекста,	боль,	скорбь	и	отчаяние	—	чувства,	
свидетельствующие	 об	 утрате	 героиней	 веры	 в	 разумность	 челове-
ческой	природы	(ил.	1,	2).	Очевидно,	эти	оригинальные	триеровские	
символы	 созданы	 по	 принципу	 противопоставления	 евангельским	






Однако	 думается,	 что	 не	 в	 меньшей	 степени	 роль	 Антихриста	









ждает	 смерть,	 а	 не	жизнь.	Фильм	 изобилует	 страшными	 смертоно-
2	В	ее	больном	воображении	на	небе	восходит	созвездие,	образующее	очер-










разложение	 опущенных	 в	 воду	 стеблей;	 это	 атакующие	 человека	
кровососущие	 насекомые;	 это	 пулеметной	 дробью	 барабанящие	 по	
крыше	старого	дома	падающие	желуди,	стремящиеся	к	своей	смерти;	
это	 выпавший	 из	 гнезда	 птенец,	 пожираемый	 муравьями	 и	 потом	
забитый	 собственным	 родителем.	 Чудовищная	 символика	 природы	
как	 царства	 смерти	 находит	 свое	 обобщение	 в	 трех	 образах,	 также	













подчинения	 природы	 разуму,	 его	 не	 пугает	 лисица,	 произносящая	
фразу	«Хаос	правит	всем».	Он	—	ницшеанский	человек,	уверенный	
в	 своей	 безгрешности,	 силе,	 власти,	 праве	 на	 жизнь	 и	 господство;	





лагает	 ей	 нечто	 вроде	 ролевой	 игры:	 отождествить	 природу	 с	 ним,	
тем,	кого	она	любит,	чтобы	отпраздновать	окончательную	победу	ее	
освобождения	от	ненависти	к	природе	и	от	вины	за	свою	принадлеж-
ность	 к	 ней.	 Однако	 эксперимент,	 наоборот,	 вызывает	 чудовищные	
формы	переживания	вины.	Происходит	обратное	тому,	чего	ожидает	
мужчина:	весь	свой	гнев	женщина	обрушивает	не	только	на	себя,	но	


























заставляя	 ее	 потом	 «всю	 ночь	 трястись	 в	 слезах»	 от	 сострадания	
и	переживания	тяжести	своего	греха.
Содержательно	 и	 структурно	 эта	 сцена	 абсолютно	 предвосхи-
щает	триеровское	решение	темы	вины.	Власть	секса	над	сознанием	























визуальным	 рядом,	 к	 тому	 же	 густо	 насыщенным	 символическими	





ской	 природы,	 разоблачая	 женоненавистническую	 позицию	 режис-
сера.	Однако	в	опыте	восприятия,	соотносящего	кинотекст	фон	Триера	
с	 текстом	 Достоевского,	 мы	 получаем	 более	 достоверное	 понима-
ние	 подлинной	 причины	 саморазрушительного	 поведения	 героини	
«Антихриста».	Таковой	является	вовсе	не	пробуждение	дремлющего	
















шей	 точки	 тип	 отношения	 к	 миру,	 противостоящий	 пути	 спасения	
и	жизни…	В	этом	образе	воплощена…	необходимость	для	личности	















Если	 верно	 наше	 предположение	 об	 опоре	 фон	 Триера	 на	 эту	
главу	Достоевского	в	процессе	работы	над	сценарием	«Антихриста»,	
то	 кажется	 очевидным,	 что	 датский	 кинорежиссер	 выводит	 наружу	
тот	губительный	потенциал,	который	у	Достоевского	только	заложен	
в	образе	Лизы:	если	Лиза	олицетворяет	необходимость	выбора	дороги	
и	 лишь	 разыгрывает	 (в	 сновидении	 и	 в	 воображении)	 собственное	
самоистребление,	 то	 героиня	 фон	 Триера	 осуществляет	 и	 ее	 злые	
фантазии	 (мучая	 собственного	 сына	 и	 потом	 принося	 его	 в	 жертву	









осуществил	 в	 истории	Лизы.	Не	 осуществил,	 но	позволил	прожить	
его	в	фантазии,	очевидно,	рассматривая	чуткость	героини	к	злу	соб-
ственной	души	в	качестве	необходимого	условия	спасения.	Оппонент	
триеровской	 героини,	 ее	 муж,	 наоборот,	 не	 позволяет	 ей	 прожить	
свою	вину,	не	признает	ее	(и	своего)	зла,	становясь	причиной	ее	лжи,	
нарастающего	безумия	и	неостановимого	стремления	к	смерти.
Здесь	 уместно	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 место	 действия,	
в	 котором	 женщина	 казнит	 человеческое	 естество,	 а	 мужчина	 уби-
вает	ее	за	это,	в	фильме	фон	Триера	называется	Эдемом.	В	этом	также	
можно	 усмотреть	 полемический	 отклик	 на	 Достоевского.	 Зосима,	










от	 чувства	 вины;	 Эдем	 оказывается	 царством	 смерти,	 где	женщина	
завершает	процесс	познания	вины	мучительством	мужа	и	собствен-
ной	 казнью3.	 Недаром	животные,	 символизирующие	 смертоносную	
силу	природы	 (лисица,	 олениха,	 ворон),	 в	финале	фильма	усажива-




проклятие	 христианству,	 хотя	 и	 вскрыл	 тот	 ужас	 самоуничтожения,	














Имя	 Достоевского	 как	 автора,	 возможно,	 предвосхитившего	















говековой	 истории	 «геноцида».	 Носительницей	 этого	 страха	 перед	
злом	собственной	души,	завороженной	образом	смерти	(«Я	все	хочу	
зажечь	дом!»,	 «Я	хочу	 себя	разрушать!»,	 «Я	убью	себя!»),	 является	
и	Лиза	Хохлакова.
По-иному	 (по	 сравнению	 с	 Фрейдом)	 у	 фон	 Триера	 решается	
вопрос	и	о	соотношении	Эроса	и	Танатоса.	Фрейд,	понимая	вину	как	
следствие	принуждающего	действия	культуры,	связывал	ее	выраже-
























вполне	 может	 быть	 прочитано	 как	 реминисценция	 на	 Лизин	 отказ	
Алеше	стать	его	женой.	Вторая	часть	содержит	прямые	намеки	на	то,	
что	 Джастин	 сознательно	 и	 планомерно	 приближает	 Апокалипсис,	
притягивая	несущуюся	на	Землю	планету	Меланхолия.	Откровенное	
приветствие	конца	света	содержится	в	сцене,	где	героиня	отдает	свое	




отзывается	 на	 зов	 Джастин	 и	 сокрушает	 Землю.	 Но	 «Зачем	 делать	
злое?»	—	«А	чтобы	нигде	 ничего	 не	 осталось.	Ах,	 как	 бы	хорошо,	
кабы	ничего	не	осталось!»	—	отвечает	на	вопрос	Алеши	Лиза	Хох-





Впрочем,	 как	 и	 в	 фильме	 «Антихрист»,	 финал	 «Меланхолии»	
далеко	не	однозначен.	Героиня,	стремящаяся	к	тому,	«чтобы	ничего	
не	 было»,	 в	 то	 же	 время	 отвергает	 ритуал	 прощания	 с	 жизнью,	
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ванный	из	 тонких	 стволов,	 скрепленных	 воедино	 (ил.	4).	Конструк-
ция	 такого	 убежища	 очевидно	 воспроизводит	 схему,	 которая	 была	
очень	популярна	в	иконографии	Иисуса,	лежащего	в	яслях:	ясли	часто	






Подобный	 глубоко	 парадоксальный	 в	 своем	 завершении	финал	
имеет	и	первый	фильм	трилогии	—	«Антихрист».	Мы	имеем	в	виду	
посвящение,	 которое	 Ларс	 фон	 Триер	 озвучивает	 по	 окончании	
«Антихриста»,	 предпосылая	 финальным	 титрам	 сообщение	 о	 том,	
что	фильм	посвящен	Андрею	Тарковскому.	Интересно,	что	в	одном	
из	 интервью	 Триер	 прямо	 называет	 русского	 режиссера	 «вопло-
щенным	 Святым	 Духом»:	 «Перечитываю	 Евангелие…	 Помните	 то	
место,	где	Пётр,	Иаков	и	Иоанн	видят	свет,	исходящий	от	Иисуса?..	
Так	вот:	когда	я	смотрю	фильмы	Тарковского,	то	вижу	тот	же	свет»	
[цит.	 по:	Долин].	Думается,	 что	 посвящая	 «Антихриста»	 тому,	 кого	
чтит	за	Христа,	фон	Триер	как	бы	вступает	в	противоречие	со	своим	
собственным	 замыслом	 проклятия	 христианства	 и	 «умерщвления»	
веры	Фрейда	и	Достоевского.
В	заключение	еще	раз	отметим,	что	мы	не	настаиваем	на	цитат-
ном	 характере	 выявленных	 параллелей	 с	 «достоевским»	 решением	
темы	 вины	 и	 покаяния.	 Прямых	 доказательств	 того,	 что	 Ларс	 фон	
Триер	 непосредственно	 подразумевал	 образы	 Лизы	 Хохлаковой	
и	Ивана	Карамазова	в	структуре	своих	персонажей,	нами	не	обнару-
жено.	 В	 целом	 ряде	 высказываний,	 свидетельствуя	 о	 своем	 знании	
романа	Достоевского	«Братья	Карамазовы»,	Триер	прямо	не	коммен-
тирует	характер	его	«участия»	в	создании	фильмов	«Депрессии»	[см.:	
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4.	«Золотая	пещера»	(Ларс	фон	Триер.	Кадр	из	фильма		
«Меланхолия».	Финал)
5.	Икона	Рождества	Христова	(ХIX	век)
1.	Статуэтки	трех	нищих	(Боль,	Отчаяние,	Скорбь),	фигурирующие	
в	сцене	смерти	ребенка	(Ларс	фон	Триер.	Кадр	из	фильма	«Антихрист»)
2.	Созвездия	системы	«Трое	нищих»,	изобретенной	героиней.		
На	фигурах	животных	надписи:	«Боль»,	«Скорбь»,	«Отчаяние»		
(Ларс	фон	Триер.	Кадр	из	фильма	«Антихрист»)
3.	Олениха,	лисица,	ворон	рядом	с	телом	героини		
(Ларс	фон	Триер.	Кадр	из	фильма	«Антихрист»)
